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73．7 62.8 204 57．85 4．82 6，258
???????????
342.2 298.0 464 250．80 47620 29,123
278.0 153.7 346 121．20 32．45 87，461
16．9 12．5 60 12．33 0．14 3,693





9．0 6312．5 9．00 5，244
10．6 8514．1 10．54 5,3510．10
23．7 16428．2 21．20 2．50 8，427
42．8 33．0 33．00147 5，571
計 1,056.6 8＄.0 286 2,156 761.07 107．80 199,468
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第7表入江干拓地耕地配分状況（19）
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